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Our schools, if they do their work, 
strengthen our deliberate and deliberative selves 
Between the impression and conviction, 
between the impulse and the action, 
we learn to pause and consider. 
-Joseph Tussman 
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Faculty 
Darrow Aurand 
Street Welch 
Schmitt 
Wineke Schools 
Wren 
Primrose Hawn 
Larson Ahrabi-Fard 
Aldrich 
Powell Anderson 
Findlay 
Holt Potter 
Price Finsand 
Gohman 
Jackson Kelly 
Wengert 
Beckman 
Wilson Scovel 
Butzier Hantula 
Lewis Harper 
Vargas Nelson 
Vander Beek Riechmann 
Si Iverson 
Wiederanders 
Hohlfield Mazula 
lmmerzeel McIntyre 
Schwandt L. Potter 
Tarr Strub 
McMaster 
Johnson 
Hale Vernon 
Swickard Paulson 
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All things are difficult 
before they are easy. 
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HOME 
6 
COMING 
Theme-The Panther Pack is Back 
QUEEN and COURT 
Queen-Cathy Strub 
Honorary Queens-Ann Junior 
Karin Ambrosiani 
Court-Lynn Trapp 
Jenny Hansen 
Becky Jessen 
Debbie Hutcheon 
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King: Gary Kroeger · 
Court: Brian Hagenow 
Jamie Hancock 
Mark Leymaster 
Steve Tarr 
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PROM 
Queen: Joy Wilkinson 
Court: Jenny Hansen 
Debbie H utcheon 
Becky Jessen 
Lynne Trapp 
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Whatever is worth doing 
is worth doing well 
13 
THE 
STREETS OF 
NEW YORK 
The Cast 
Gideon Bloodgood ................ ......................................... .. ......... David Thompson 
Alida Bloodgood ........ .................................................................. Eileen Kamerick 
Badger ....... ............. .. ......... ..... ....... .................. .. ............................. Philip Delafield 
Capt. Fairweather ...... .. ................................................................ Terry Schatzberg 
Edwards .................................... .. ................... ......... .... ... ................. James Hancock 
Mark Livingston ......... .. ............ ........... ... ......... ........................ .......... Stuart Butzier 
Mrs. Fairweather ........................................ ....... .. .. .. ............... .......... Valerie Jensen 
Paul Fairweather ................... ....... .... ................................................ James Hansen 
Lucy Fairweather ................................................... .. ....... ...... ......... ........ Cindy Hott 
Mr. Puffy ....................................... .. ......................... ... ....... ........... Darby Lawrence 
Mrs. Puffy .. ... ............ .. .... .. .......... ................................ .................... Susan Hancock 
Dan Puffy ... ................ ...... ................................ .......... ................... Joseph Froehner 
Officers ....................... ................................................................. . Timothy Walker 
Bruce Myers 
Reporter ...... ............................. ....................... ......... ..... ........ Raymond Bunkofske 
Pianists ........................................... ....... Laurinda Ma, Brent Hall, Krista Swickard 
Readers .............. Carol Plath, Diane Gadbois, Anna Crownfield, Mathew Foley 
Gary Kroeger 
Soloists ..... ...... Elizabeth Strub, Anne Talbott, Mary Rapinchuk, Derek Maurer. 
Ladies' Quartette ...... ... Holly Lund, Addie Jo Allen, Vivien Ma, Marcia Davids. 
Men's Quartette .... ..... Andrew Strickland, William McKinley, Douglas Hansen 
Brian Hagenow. 
Dancers ............ Terri Webrand, Wendy Aanensen, Shelly Beach, Mia Hanson, 
Rebecca Jessen, Jane Kennedy, Anthony Myers, Jeff Sabbath. 
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ALL 
MY 
SONS 
The Cast 
(In order of appearance) 
Dr. Jim Bayliss .................................. James Hancock 
Joe Keller ............................................... Stuart Butzier 
Frank Lubey ...................................... Phillip Delafield 
Sue Bayliss ............................................ Jane Kennedy 
Lydia Lubey ....................................... Joan Aanensen 
Chris Keller ........................................... Gary Kroeger 
Bert ..... .. ............................................ ........ Tim Hantula 
Kate Keller ........................................ Eileen Kamerick 
Ann Deever ........................................ Addie Jo Allen 
George Deever ................................... James Hansen 
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MUSIC 
MAN 
The Cast 
(In order of appearance) 
Conductor ........ .... .. ......... ....... .. ..................... .... ............ ............. David Burris 
Charlie Cowell ..................................... .. .... ..... .. ... ... ............. .... . Stuart Butzier 
Travelling Salesmen .................................... Terry Schatzberg, Doug Wood 
Doug Hansen, Tom Henry, Scott Spray 
Bob Hellman, Chuck Landau, Matt Foley 
~-:;:~~ S~i;'~·~·::·:.:·.::·.:·.:::::::·.-_-.::·.::·.:::·.-.::·.-_-_-.:::::·.-.::·.:·.-.:·.:·.:::·.::·.-.:·.-.:::::::::·.:~~r'M~~i~f:; 
Marcellus Washburn .......... ......... ...... .. ... .... ... ... .................... James Hancock 
Jacey Squires ......................................................................... Brian Hagenow 
Ewart Dunlop ............................................................................... Jim Hansen 
Oliver Hix ......... , .................................................................. Darby Lawrence 
Olin Britt ........ ............................................................ ... ..... ... Andy Strickland 
Marian Paroo .... .. .............. .... .. ...... .... .... ..... ....... ...... ....... .... .......... .. Vivien Ma 
Mrs. Paroo ....... .. .... ........ ... ....... ....... ... : ........................................... Val Jensen 
Amaryllis ............•.... ....................................................................... Ann Healy 
Winthrop Paroo ....... ............... ... .............. ........ ... ... ......... Mathew Alexander 
Eulalie Mackeckhie Shinn ............. ...... .......... .... ... .... ......... ......... .. Carol Plath 
Constable Locke ........................... ........... .. ..................... ........ Mike Halbach 
Gracie Shinn .............................................................................. Kathy Powell 
Tommy Djilas ......................................... .... .......... ... ... .......... .. ... Bruce Myers 
Zaneeta Shinn ..................................................................... Jana Christensen 
Maud Dunlop ........................................................................... Mary Su ll ivan 
Alma Hix .......................... .................................................... Eil een Kamerick 
Ethek Toffrlmeir ........................................................................ Anne Talbott 
Mrs. Squires ......................................................... ............ .. ........ Julie Niel sen 
Other "Pick-A-Little" ladies ....................... Marcia Davids, Sarah Euchner, 
Diane Gadbois, Karen Lovejoy, Beth Strub. 
DANCERS: Kim Albrecht, Rae Marie Finsand, Margaret Green, Jane 
Kennedy, Terri Webrand, Joy Wilkinson, Brent Hall , Doug Hansen, 
Tom Henry, Tony Meyers, Jeff Sabbath, Scott Walker. 
CITIZENS OF RIVER CITY IOWA: Joan Aanensen, Debbie Alberts, 
Diane Albrecht, Tami Bahr, Lisa Ball, Heidi Bowman, David Burris, 
Susan Card, Joan Chapman, Terophan Chacanachat, Anna Crownfield, 
Dianna Delafield, Connie Ellis, Lisa Euchner, Matt Foley, Robin 
Hagenow, Susie Hancock, Mia Hanson, Bob Hellman, David Hills, 
Debbie Hutcheon, Judy Jorgensen, ·Judy- Lund, Laurinda M a, Paula 
Maricle, Sandy Mehmen, Lynn Miller, Anne Moreland, Jodi Pulkrabek, 
Terry Shatzberg, Steve Simcox, Scott Spray, Lisa Surducan, Greg Taylor, 
Gretchen Tharp, Becy Van Hauen, Jeff Webster, Kathy Wendt, Dan 
Wilcox, Doug Wood. 
BOYS BAND: Mike Deboer, Justy Doud, Brett Froyen, Kevin Mueller, 
Lee Potter, Leonard Scovel, Brian Smith, Paul Steele, Paul Strick land, Jim 
Tarr, David Treadwell, Lonny Youngblood. 
ORCHESTRA 
Violin Piano 
Lynne Trapp 
Shelly Beach 
Marty Thompson 
Cello 
James Brewer 
TRUMPET 
Bass Sax 
Jim Healy 
FLUTE & PICOLO 
Mary Hofstedt 
Clarinet 
Pat Brannon, UNI 
ORGAN 
Contrabass 
Hill Greene 
Viola , 
Holly Beach 
Chris Thompson, UNI 
Paul Creeden 
Ed Hancock, 
Trombone 
John Healy 
Dennis Brickman, UNI 
Ray Bunkofske 
Percussion 
David Hale 
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1st row: Becky Jessen, Joy Wilkensen, Bill McKinley, Mike Halbach, Kent Frank, Dave Thompson, Dirk Maurer, Gary Kroeger, Dave Hale, Karen 
Covert, Julie Nielsen, Anne Talbott. 2nd row: Joan Aanensen, Jane Kennedy, Shelly Beach, Kathy Lovegren, Kim Smith, Pam Kinder, Lynne 
Trapp, Jim Hansen, Steve Tarr, Jim Landau, Mark Williams, James Brewer, Jamie Hancock, Tim Walker, Holly Lund, Karin Ambrosiani, Rae 
Marie Finsand. 3rd row: Terrie Webrand, Val Jensen, Krista Swickard, Tami Bahr, Kim Albrecht, Judy DeBoer, Katy Ryan, Brian Hagenow, Cathy 
Strub, Terry Schatzberg, Steve Aldrich, Andi Hoff, Susan Card, Gretchen Tharp, Rita Parker, Anne Moreland, Judy Jorgensen, Scott Walker, 
Darby Lawrence. 4th row: Bert Finsand, Ann Junior, Laurinda Ma, Marcia Davids, Holly Beach, Andy Strickland, Brent Hall, Sue Brown, Tina 
Hantula, Robin Hagenow, Lisa Surdukan, John Healy, Margeret Green, Jodi Pulkrabek, Sandy Mehmen, Teresa Vilmain, Becky Van Hauen, 
Carol Plath, Linda Wehner, John Van Vlack, Judy Lund, Anne Phillips. 5th row: Tony Myers, Kent Gilbert, Jim Healy, Tom Henry, Darrel Gardner, 
Jeff Sabbath, John Hayes, Bruce Myers, Bob Hellman, Alex Gardner, Kim Lough, Mary Sullivan, Eileen Kamerick, Sarah Euchner, Diane Gadbois, 
Beth Strub. 6th row: Tom Johnson, Chris Carlo, Kathy Cross, Phil Delafield, Joe Froener, Bill Green, Diane Albrecht, Becky Strub, Debbie 
Alberts, Doug Hansen, Heidi Bowman, Lynn Miller, Stu Butzier, Susie Hancock, Paul Creeden, Scott Spray, David Hills, Ray Bunkofski, Kelly 
Lovegren, Lisa Ball, Joan Chapman, Lisa Euchner, Jon Harris, Paula Maricle. 
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ORCHESTRA 
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VIOLIN : Debbie Alberts, Kim Albrecht, Shelly Beach, Marcia Davids, Judy DeBoer, Joel 
DeKock, Andi Hoff, Lisa Ball, Vivien Ma, Lynn Miller, Mary Rapinchuck, Beth Strub, Lisa 
Surdukan, Greg Taylor, Marty Thompson, Merce Wumkes. 
VIOLA: Holly Beach, Ray Bunkofske, Sarah Euchner, Rae Marie Finsand, Tina Hantula, 
Cindy Hott, Val Jensen, Karen Lovejoy, Paula Maricle, Sandy Mehmen, Robert Thomas, Joy 
Wilkinson. 
CELLO: James Brewer, Adrian Hoff, Eileen Kamerick, Bruce Myers, Laura Plath, Drew 
Rogers, Scott Spray, David Thompson, Leslie Jane Wilkinson. 
CONTRABASS: Stu Butzier, Hill Greene, Jeff Hutcheon, Kevin Mazula , Dwight Rogers, Walt 
Wilkinson. Mark Williams. 
FLUTE: Susie Hancock, Mia Hansen, Mary Hofstedt, William Washington. 
OBEO: Becky Jessen. 
CLARINET: Joan Aanensen, Patty DeBoer. 
TRUMPET: Paul Creeden, Brent Hall, Eddie Hancock. 
HORN: Bill Harrington, Peter HEaly, David Hills, Krista Swickard. 
TROMBONE: Doug Hansen, John Healy, Andy Strickland. 
TUBA. Chuck Phillips. 
PERCUSSION: Steve Handberg, Ed Smith . 
Flute: Susie Hancock, William Washington, Mia Hanson, Mary Hofstad!. Oboe: Becky Jessen. Clarinet: Patty DeBoer, Joan Aanensen, Tami 
Bahr, Anne Phillips, Robin Hagenow, Judy Jorgensen. Bass Clarinet: Kim Carbiener. Trumpet: Brent Hall, Paul Creeden, Eddie Hancock, Bob 
Hellman, David Burris. Alto Saxophone: Jim Healy. Tenor Saxophone: Jeff Webster. French Horn: Bill Harrington, Krista Swickard, David Hills, 
Peter Healy. Baritone: Doug Wood. Trombone: Andy Strickland, John Healy, Doug Hansen, Marty King. Tuba: Chuck Phillips, Dan Wilcox. 
Double Bass: Stu Butzier, Hill Greene. Percussion: Ed Smith, Steve Handberg. Chimes: Holly Beach. Conductor: John Swickard_ 
First row: Mary Hofstedt, Judy Lund, Kim Carbiener, Anne Phillips, Judy 
Jorgensen, Patty DeBoer Second row: Jeff Webster, Jim Healy, Bill 
Harrington, Brent Hall Third row: Faculty advisor: Dr. John Swickard, Andy 
Strickland, student director: Hill Green, Holly Beach, Dan Wilcox Not 
shown: Shelly Beach, Jim Brewer, Vivien Ma 
PEP 
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CHORUS 
Soprano: Julie Nielsen, Gretchen Tharp, Marcia Davids, Sarah Euchner, Wendy Aanensen, Lisa Euchner, Lynn Miller, Joan Chapman, Tami 
Bahr, Carol Plath, Patty DeBoer, Beth Strub, Karen Lovejoy, Vivien Ma, Becky Van Hauen, Lisa Surdukan, Diana Delafield, Robin Hagenow, 
Margaret Green, Debbie Hutcheon, Ann Junior, Mary Hofstad!. Alto: Mary Rapinchuk, Shelly Beach, Holly Beach, Laurinda Ma, Lynne Trapp, 
'Addie Jo Allen, Eileen Kamerick, Val Jensen, Diane Gadbois, Diane Albrecht, Lisa Ball, Holly Lund, Jane Kennedy, Susan Card, Jodi Pulkrabek, 
·Rita Parker, Beth Gilgen, Shawn Vaughn, Judy DeBoer, Karen Covert, Mia Hanson, Joan Aanensen, Joy Wilkinson, Connie Ellis, Judy Lund, Tina 
Hantula, Chris Carlo, Judy Jorgensen, Merce Wumkes, Anne Moreland, Sandy Mehmen, Heidi Bowman, Kathy W endt, Debbie Alberts, Kim 
Albrecht, Paula Maricle, Susie Hancock, Paula Reed, Rae Marie Finsand, Kathy Powell, Anna Crownfield, Anne Talbott. Tenor: Terrie Webrand, 
Laura Plath, Marty King, Adrian Hoff, Mary Sullivan, Eddie Hancock, Greg Taylor, Brian Hagenow, Tony Meyers, Tom Henry, Scott Walker, Paul 
Creeden, Doug Hansen, Jim Hansen. Bass: Tom Johnson, Steve Simcox, John Healy, Scott Smith, Jeff Webster, Marty Thompson, John Woods, 
David Burris, Jeff Sabbath, Bob Hellman, Bruce Meyers, William Washington, Brent Hall, Matt foley, Terry Schatzberg, Ray Bunkofske, Chuck 
Haman, Kelly Lovegren, Chuck Landau, Doug Wood, Kevin Mazula, Dan Wilcox, Jim Landau, Scott Spray, Teerophan Chavanachat (Auh), Mike 
Halbach, Dave Thompson, Bill Harrington, James Hancock, Hill Greene, Andy Strickland, Stu Butzier, Bill McKinl ey, David Hills, Darby ' 
Lawrence, Gary Kroeger, Dave Hale. Conductor: Dr. Les Hale 
Music Contest: Holly Beach, Shelly 
Beach, James Brewer, Ray Bunkofske, 
Stu Butzier, Paul Creeden, Marcia 
Davids, Marcy DeBoer, Bryan Glascock, 
Hill Greene, Brent Hall, James Hancock, 
Doug Hansen, Bill Harrington, Jim 
Healy, John Healy, Val Jensen, Becky 
Jessen, Eileen Kamerick, Gary Kroeger, 
Darby Lawrence, Karen Lovejoy, Holly 
Lund, Laurinda Ma, Vivien Ma, Chris 
Michaelides, Julie Nielsen, Carol Plath, 
Laura Plath, Mary Rapinchuck, Paula 
Reed, Mark Smith, Andy Strickland, 
Anne Talbott, Dave Thompson, Marty 
Thompson, Lynne Trapp, Shawn Vaughn, 
Jeff Webster, Joy Wilkinson. 
Chamber Orchestra: Lynne Trapp, Vivien 
Ma, Shelly Beach, Marty Thompson, 
Laura Plath, Dave Thompson, Jim 
Brewer, Holly Beach, Joy Wilkinson, Ray 
Bunkofske, Marcy DeBoer, Marcia 
Davids 
All-State: Bill Harrington, Stu Butzier, 
Vivien Ma, Lynne Trapp, Becky Jessen, 
Joy Wilkinson, Ray Bunkofske. Not 
pictured: Hill Greene 
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State Speech Contest Winners: Susie Hancock, 
Kevin Mazula, Matt Foley, Eileen Kamerick, Shelly 
Beach, Gary Kroeger, Addie Jo Allen, Doug Wood, 
Mary Sullivan 
Reflections Staff 
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First Row: Vivian Ma, Addie Jo 
Allen, Lynne Trapp, Anne Talbott. 
Second Row: Linda Wehner, 
Carol Plath, Andi Hoff, Becky 
Strub. Third Row: Connie Ellis, 
Matt Foley, Rita Parker, Mrs. 
Vargas. Not pictured: Ann 
Phillips. 
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Nothing great 
was ever achieved 
without enthusiasm. 
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Annual Staff 
Editor-in-Chief; Beth Strub 
Assistant Editor: Shelly Beach 
Sophomore Editor: Laurinda Ma 
Layout Editor: Linda Wehner 
Advisor: Mrs. Pam Lewis 
Assisted by: Jim Brewer, 
Stu Butzier, Karen Covert 
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President: Mark Leymaster 
Vice President: Becky Jessen 
Secretary/Treasurer: Sue Barron 
Representatives: 
12th: Gary Kroeger 
Mark Williams 
Cathy Strub 
11th: Linda Wehner 
Stu Butzier 
Hill Greene 
10th: Paul Creeden 
Bert Finsand 
Bruce Myers 
9th: Doug Wood 
Walt Wilkenson (not pictured) 
Diane Albrect 
Foreign Exchange student: Ann Junior 
8th: Kevin Mueller 
Todd Redalen 
Susan Green 
Mike Ryan 
Robin Hellman 
Michele Wumkes 
7th: Lonny Youngblood 
Mike Jensen 
Mike Sabbath 
Brian Vaughn 
CoryWumkes 
Sponsors: 
Sr. High: Mr. Riechmann 
Jr. High: Mrs. Beckman 
Seniors: Sue Barron (not pictured), 
Karen Covert, Debbie Hutcheon, Becky 
Jessen, Kathy Lovegren, Holly Lund, 
Vivien Ma, Julie Nielson, Lynne Trappe, 
Joy Wilkinson 
Juniors: Kim Albrecht, Marcia Davids, 
Judy DeBoer, Margaret Green, Susie 
Hancock, Andi Hoff, Sandy Mehmen, 
Jodi Pulkrabek, Katy Ryan, Beth Strub 
Sophomores: Chris Carlo, Joan 
Chapman, Rae Marie Finsand, Mary 
Hofstedt, Judy Jorgensen, Judy Lund, 
Kathy Powell, Teresa Vilmain 
Freshmen: Diane Albrecht, Lisa Ball, 
Beth Gilgen, Robin Hagenow, Tina 
Hantula, Mary Nurre, Anne Moreland, 
Rita Parker, Lisa Surdukan, Becky Van 
Hauen 
Sponsors: Ms. Powell, Ms. Schools 
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VARSITY: First row: Joy Wilkinson, Kathy Lovegren Second row: Becky Jessen, Deb 
Hutcheon, Susie Hancock Third row: Kim Albrecht, Margaret Green, Jodi Pulkrabek, Sandy 
Mehmen, Beth Strub 
JUNIOR VARSITY: First row: Becky Van Hauen, Diane Albrecht, Debbie Alberts, Second 
row: Chris Carlo, Teresa Vilmain, Rae Marie Finsand 
■ 
■ 
■ 
JUNIOR HIGH-Left to right: Jarith Bunting, Susan Green 
Green, Robin Hellman, Peggy Primrose, Denise Carbiener 
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HONORS 
IOWA BAR ASSOCIATION AMERICAN CITIZENSHIP ........ Becky Jessen 
MARY PICKET CALDWELL ........................................ .. ........ ........ Vivien Ma 
BAUSCH & LOMB HONORARY SCIENCE .. .. .. ...... .......... Dave Thompson 
NATIONAL HONOR SOCIETY, SENIORS ........ ..................... Becky Jessen 
Gary Kroeger 
Cathy Strub 
NATIONAL HONOR SOCIETY, JUNIORS .............. .. ...... .. .... Kim Albrecht 
Susie Hancock 
Cindy Hott 
Eileen Kamerick 
Beth Strub 
Linda Wehner 
EIGHTH GRADE DAR ...... .. .. .................. ..................... .... .. Marsha Tompkin 
DAR GOOD CITIZENSHIP ........ ........ ................ .. .................... Becky Jessen 
BOYS STATE REPRESENTATIVE .......................... .. ....................... Jim Healy 
SUMMER ABROAD EXCHANGE ............................................ Laurinda Ma 
Beth Strub 
Scott Walker 
THIRTEENTH YEAR ABROAD .............. .. .. ...................... ........ Karen Covert 
EXPLORATION SCHOLARSHIP ........................................ Dave Thompson 
MARCH OF DIMES SCHOLARSHIP ....................................... Jim Hancock 
GRANT TO NORTHWESTERN UNIVERSITY ....................... Gary Kroeger 
UNI MERIT SCHOLARSHIP .................. ........................ ............ Guy Mazula 
MEISTERSINGER SCHOLARSHIP, WARTBURG ........ ............ Julie Nie lsen 
STATE OF IOWA SCHOLARSHIP ................ .. ............................ Laura Plath 
ARIZONA STATE CHORAL SCHOLARSHIP .. ........ .......... Mary Rapinchuk 
UNIVERSITY OF IOWA SCHOLARSHIP .............. ..................... Paula Reed 
ISU ATHLETIC SCHOLARSHIP .............................................. Drew Walden 
ACADEMIC HONORS ...................................................... .. .... . Jim Hancock 
Guy Mazula 
Dave Thompson 
Mark Williams 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP FINALIST .. .. ................ Mark Williams 
MARY DAY PRICE MEMORIAL SCHOLARSHIP .............. .. ... Jim Hancock 
DEPARTMENT OF TEACHING SCHOLARSHIP ........ ........... Gary Kroeger 
Cathy Strub 
DWIGHT K. CURTIS MEMORIAL .......................................... .. . Cathy Strub 
AWARDS 
OUTSTANDING PERFORMER .............. ............................ Eileen Kamerick 
Gary Kroeger 
MUSIC AWARD SILVER ............ ............................................ Addie Jo Allen 
Jim Brewer 
Brian Hagenow 
Dave Hale 
James Hancock 
Becky Jessen 
Gary Kroeger 
Holly Lund 
Bill McKinley 
Julie Nielsen 
Mary Rapin chuk 
Terry Schatzberg 
Anne Talbott 
Joy Wilkinson 
MUSIC AWARD GOLDEN ........................................................... Vivien Ma 
· Laura Plath 
Dave Thompson 
Lynne Trapp 
OUTSTANDING WORK IN FOREIGN LANGUAGE ................. Vivien Ma 
Mary Rapinchuk 
NATIONAL MATHEMATICS EXAMINATION ........................... Matt Foley 
OUTSTANDING WORK IN DRAFTING ......................... Karin Ambrosiani 
Cathy Strub 
STUDENT COUNCIL SPECIAL AWARD ........................... Mark Leymaster 
HONORARY CHEERLEADER CAPTAIN ............................... Joy Wilkinson 
WOMEN SPORTS ATHLETIC ...... .............................................. Cathy Strub 
PEP CLUB .......................................................... ... ......... ......... Joan Chapman 
Karen Lovejoy 
Julie Nielsen 
GUTLESS WIMP .................................................................. Darby Lawrence 
37 
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I lay the ball in the arms of my planing end, 
as true as metal, as deftly as surgeon's wrist. 
-George Abbe 
41 
FOOTBAii 
We They 
Sept. 6 Dike 7 6 
Sept. 13 La Porte City 20 14 
Sept. 20 Eldora 20 6 
Sept. 27 E.Buchanan 8 29 
Oct. 4 Ackley 6 33 
Oct. 11 Grundy Center 16 20 
Homecoming 
Oct. 18 Maquoketa Valley40 10 
Oct. 25 Central City 48 12 
Nov. 1 Aplington 40 36 
42 
First row: Doug Hansen, Doug Wood, Romorrow Anderson, Aaron Johnson, Drew Rogers, Greg Johnson, Kirk Plagge, Steve Handberg, Pete Healy, David Burris, Adrian Hoff, assistant coach Tom Purdue, manager Chuck Landau. Second row: Bob Hellman, Walt Wilkinson, John Healy, Mark Williams, Jeff Sabbath, John Jepsen, Scott Smith, Bill Green, Kelly Lovegren, Rick Carbiener, Steve Simcox, asst. coaches Andrew Rainey 
and Dodd Bader. Third Row: Joe Middleton, Edward Smith, Jamie Hancock, Jim Brewer, Steve Tarr, Jim Landau, Terry Schatzberg, Brian Hagenow, Mark Leymaster, Bert Finsand, Jeff Hutcheon, asst. coaches Mark Lang and Clarence Rivers. Fourth row: Dwight Rogers, Steve Aldrich, Randy Bremner, Wihi Stevenson, Larry Wessels, Dave Simcox, Bill McKinley, Stu Butzier, Mike Halbach, Kevin Rackstraw, John Burbridge, asst. coach Jay Moeller, Coach John Aldrich. 
43 

BASKETBALL 
Varsity: Alex Gardner, Scott Smith, Mark Leymaster, Dwight Rogers, Steve Aldrich, Stu Butzier, Tom Johnson, Terry Schatzberg, Kent Frank, Bill 
McKinley, Jim Hansen, Scott Lindemann, Kevin Rackstraw. 
Junior Varsity: Aaron Johnson, Anthony Bender, Wendell Christensen, John Hayes, Mark Reed, Greg Johnson, Kelly Lovegren, Bert Finsand, 
Scott Froyen, Jeff Hutcheon, Daryl Gardner, Romorrow Anderson, Tim Rhum, Kirk Plagge, David Burris, Bill Green, Walt Wilkinson. 
45 
We They 
Hudson 62 64 
Dysart 67 70 
Dike 54 76 
LaPorte City 62 71 
Grundy Center 66 71 
Dunkerton 49 55 
Eldora 60 50 
Don Bosco 50 68 
Ackley 51 57 
LaPorte City 58 70 
Tripoli 50 67 
Grundy Center 47 81 
New Hartford 66 55 
Eldora 73 66 
Don Bosco 52 47 
Ackley 45 48 
Tournament 
LaPorte City 47 52 
46 
47 
48 
First row: Andi Hoff, Chris Carlo, Teresa Vitmain, Kim Smith, Cathy Strub, Kathy Lovegren, Kim Albrecht, Mary Sullivan, Mary Nurre, Lisa Ball 
Second row: Susie Omstead, Ann Junior, Mary Hofstedt, Heidee Buenneke, Margaret Green, Jane Wilkinson, Sandy Mehmen, Debbie Alberts, 
Krista Swickard, Rae Marie Finsand Third row: Coach Jerry Duea, Judy Jorgensen, Kathy Powell, Joan Chapman, Sue Brown, Beth Strub, Becky 
Strub, Becky Van Hauen, Diane Albrecht 
GIRLS BASKETBALL 
RECORD 
WE THEY 
La Porte City 41 77 
Hudson 42 51 
Jesup 52 47 
East Waterloo 72 45 
Dike 59 57 
West Waterloo 74 48 
Grundy Center 54 70 
Waterloo Columbus 47 45 
Dunkerton 44 52 
La Porte City 51 69 
Waterloo Columbus 55 63 
Cedar Falls 63 37 
West Waterloo 70 49 
Cedar Falls 76 57 
East Waterloo 89 68 
Grundy Center 52 68 
New Hartford 71 83 
Maynard West 
Cent. (Sect.) 37 84 
49 
BOYS 
I : . 
I • : 
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SWIMMING 
RECORD 
WE 
West Waterloo 48 
Central Waterloo 59 
Iowa City West 55 
Iowa City East 52 
Newton 56 
Marshaltown 109 
Cedar Falls 56 
Charles City 67 
East Waterloo 58 
Central Waterloo 65 
Mason City 34 
West Waterloo 51 
East Waterloo 56 
Cedar Falls 48 
Metro Swim meet 
1st place 
Bobcat Relays 3rd place 
District 
State 
THEY 
35 
24 
28 
31 
27 
62 
27 
15 
25 
18 
49 
32 
27 
35 
70 points 
60 points 
2nd place 
10th place 
STATE QUALIFIERS: First row: John Healy, 
Mike Halbach, Joel DeKock Second row: 
Coach: lradge Ahrabi-Fard, James Brewer, 
Chuck Landau, Drew Walden, Jim Healy, 
Jamie Hancock. Other members on the team: 
Eddie Hancock, Doug Hansen, Pete Healy, 
Bob Hellman, Kevin Mazula, Ray Bunkofske, 
Paul Creeden, Dave Hills, John Jepsen, Bruce 
Myers, Jeff Sabbath, Phil Delafield, Joe 
Froehner, and Bill McKinley 
Drew Walden finished first in the 100 yard 
butterfly. He also finished 3rd in the 200 yard 
freestyle. 
51 
52 
GIRLS SWIMMING 
Tipton 
Waterloo Central 
Charles City 
Waterloo Columbus 
Cedar Falls 
Waterloo Central 
Waterloo West 
Cedar Falls 
Waterloo East 
Waterloo Columbus 
Charles City 
Waterloo East 
We 
41 
54 
62 
72 
31 
95 
63 
24 
54 
38 
47 
47 
They 
41 
29 
18 
100 
51 
76 
107 
59 
29 
45 
35 
34 
First row: Susan Card, Jodi Pulkrabek, Sandy 
Mehrnen, Jane Wilkinson, Manager; Arny Kalmar. 
Second row: Rae Marie Finsand, Kathy Powell, 
Debbie Alberts, Teresa Vilrnain, Kirn Smith, 
Margaret Green. Third row: Coach Ms. Wren, Judy 
Lund, Kathy Cross, Susie Hancock, Chris Carlo, 
Katy Ryan, Robin Hagenow. Not Pictured: Dianna 
Delafield, Becky Van Hauen, Luanne Ornstead. 
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First row: Karin Ambrosiani, Pam Kinder, Kathy Lovegren, Cathy Strub, 
Paula Reed, Edyce Porter, Becky Jessen, Julie Nielsen Second row: Tami 
Bahr, Ann Junior, Linda Wehner, Andi Holt, Chris Carlo, Sandy 
Mehmen, Kim Albrecht Third row: Marcia Davids, Kathy Cross, Susie 
Hancock, Sue Brown, Mary Nurre, Becky Van Hauen, Beth Strub Fourth 
row: Coach: Marshall Schools, Becky Strub, Lisa Ball, Rita Parker, Lisa 
Surdukan, Diane Albrecht 
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1st row: Bill Green, Bert Finsand, Kent Frank, 
Jeff Sabbath, Jeff Hutcheon, 2nd row: Scott 
Froyen, Chuck Haman, 3rd row: Phil 
Delafield, Jim Healy, John Healy, Joel 
DeKock, Bill Harrington, Bruce Myers, 4th 
row: Ray Bunkofske, John Jepsen, Jim Brewer, 
Mike Halbach, 5th row: Mark Leymaster, Bill 
McKinley, Randy Bremner, Jim Hansen, Brian 
Hagenow, Gary Kroeger, Guy Mazula, 6th 
row: Stu Butzier, James Hancock, Dave 
Simcox, Terry Schatzberg, Jim Landau, Alex 
Gardner, Steve Aldrich, Dave Hale 
55 
BOYS 
56 
TRACK 
First row: Chris Haman, Chuck 
Haman, Anthony Bender, Mark 
Reed, Kirk Plagge, Second row: Jim 
Healy, Auh Chavanachat, Scott 
Spray, John Healy, Bert Finsand, 
Dan Wilcox, William Washington, 
Edward Smith, Third row: Coach 
lradge Ahrabi-Fard, Kent Frank, Jay 
Watson, James Brewer, Drew 
Walden, Bill Harrington, Terry 
Schatzberg, Joe Middleton, Alex 
Gardner, Ward Willadsen Not 
pictured: Dave Hale and Gary 
Kroeger 
State Qualifiers; James Brewer, 
Dave Hale, Kent Frank, Bert 
Finsand, Kirk Plagge, John Healy, 
Romorrow Anderson, Edward 
Smith. James Brewer finished 2nd in 
the 100 yard dash. Kent Frand 
finished 4th in the 220 yard dash. 
The 880 relay finished second in the 
state. The members which made up 
the 880 relay were: Bert Finsand, 
Kirk Plagge, Kent Frank and James 
Brewer. 
57 
GIRLS TRACK 
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First row: Jane Kennedy, 
Mia Hansen, Kathy 
Powell, Teresa Vilmain, 
Kim Albrecht, Margaret 
Green, Kim Smith, Andi 
Hoff, Beth Strub, Second 
row: Diane Albrecht, 
Gretchen Tharp, Becky 
Van Hauen, Lisa Ball, 
Becky Strub, Rae Marie 
Finsand, Robin Hagenow, 
Kathy Cross Not 
pictured: Cathy Strub 
RECORD 
Aplington Relays 
WE 
4 
71 
54 
58 
78 
65 
65 
22 
THEY 
69 
67,67 
80,50 
65 
79 
Dunkerton 
Cedar Falls, Janesville 
Dike, West Waterloo 
Columbus 
Hudson 
Conference 3rd place 
District 6th place 
State Qualifiers: Cathy Strub, Beth Strub, Becky Strub Rae 
Marie Finsand ' 
59 
60 
First row: Tom Henry, Scott Froyen, Kevin Mazula, 
Wendell Christensen Second row: Stu Butzier, 
Steve Aldrich, Guy Mazula, Student Coach: Mark 
Crouch 
Guy Mazula finished fourth in the state in singles 
competition. 
BOYS TENNIS 
61 
GIRLS 
TENNIS 
First Row: Krista Swickard, Sandy Mehmen, Jane Wilkinson, Cindy Hott, Julie Nielsen, Diane Gadbois, Val Jamosky. Second Row: Coach Wren, 
Mary Nurre, Sue Barren, Susan Card, Joan Chapman, Marcia Davids, Kathy Wendt. Not pictured: Becky Jessen 
RECORD 
We 
W. Waterloo 0 
E. Waterloo 8 
Grundy Center 3 
Waterloo Central 8 
LaPorte City 9 
E. Waterloo 4 
S. Tama 4 
Cedar Falls 3 
Waterloo Central 
They 
9 
1 
6 
1 
0 
5 
5 
6 
63 
64 
Team: 
Ross Porter 
Jim Hansen 
Doug Hansen 
Paul Creeden 
Eddie Hancock 
Jeff Hutcheon 
Tom Johnson 
Bill McKinley 
Chuck Hofstedt 
Walt Wilkinson 
Bill Green 
Coach Jerry Duea 
GOLF 
Ackley-Geneva 
Eldora 
Grundy Center 
LaPorte City 
Central 
Cedar Falls 
Columbus 
We 
155 
179 
183 
169 
357 
179 
364 
Finished third at Sect. Tourney at Sumner 
with 332 
They 
166 
196 
170 
173 
338 
157 
318 
Walt Wilkinson, Kirk Plagge, John Hayes, Kelly Lovegren, John Bender, Dave Smith, Wihi Stevenson, 
Jon Wiesley, Bill McKinley, Scott Mickleson, Mark Hansen, Dave Simcox, Steve Aldrich, Terry 
Schatzberg, Dave Surdukan, Coach John Aldrich, Asst. Coach Heeney. 
BASE 
BALL 
Team We They 
West 0 4 
Central 1 11 
Hudson 6 8 
Eldora 0 10 
Cedar Falls 5 4 
Ackley 2 4 
Grundy Center 5 4 
LaPorte 0 10 
Hudson 2 1 
Central 4 12 
Cedar Falls 3 6 
Eldora 2 3 
Ackley 4 6 
Grundy Center 4 7 
LaPorte 4 12 
Denver 2 5 
West 0 10 
65 

I find the great thing 
in this world 
is not so much where we stand 
as in what direction we are moving. 
-Oliver Wendell Holmes 
67 
Addie Jo Allen Karin Ambrosiani 
Karen Covert Clark Eilers 
68 
Sue Barron Randy Bremner James Brewer 
Dan Ford Kent Frank Brian Hagenow 
69 
Mike Halbach Dave Hale 
Debbie Hutcheon Valerie Jamosky 
James Hancock Jenny Hansen Chuck Hofstadt 
Becky Jessen Pam Kinder Chris King 
71 
Gary Kroeger Jim Landau Mark Leymaster 
Vivien Ma Guy Mazula Bill McKinley 
72 
Kathy Lovegren Holly Lund 
Julie Nielsen Rory O'Brian 
73 
Laura Plath Ross Porter 
., , 
Dwight Rogers Terry Schatzberg 
74 
Rebecca Powell Mary Rapinchuck Paula Reed 
Dave Simcox Kim Smith Wihi Stevenson 
75 
Cathy Strub Steve Tarr 
Joy Wilkinson Mark Williams 
76 
Not Pictured: 
Steve Aldrich 
Alan Hills 
Derek Maurer 
Terry Mohorne 
Edyce Porter 
Sam Shreffler 
Roberta Stevenson 
Anne Talbott 
Dave Thompson 
Shawn Vaughn 
77 
78 
C, 
79 

And let your best for your friend 
If he must know the ebb of your tide let him know it's flood also 
For what is your friend that you should seek him with hours to kill? 
Seek him always with hours to live. 
- The Prophet 
81 
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Mike Beckman 
Tammy Bright 
Joe Burbridge 
Gwen Calloway 
Denise Carbiener 
Charles Chambers 
Arlene Cherry 
Kenny Clark 
Sammy Cook 
Donald Davids 
Mike DeBoer 
David Durbala 
Josie Findlay 
Jolene Ford 
Ken Haman 
Tim Hantula 
Jeanne Harris 
Ann Healy 
Roxanne Hellman 
Andy Henry 
Holly Hendrickson 
Julie Hyde 
Mike Jensen 
Christy Koch 
Steve Kuiper 
Melanie Lange 
Amy Lindemann 
Mark Maricle 
Randy McGee 
Chris Michaelides 
Trent Michel 
Mark Miller 
John Moreland 
Aaron Morgan 
Mark Myers 
Jenny Nicholas 
Marie Norem 
Mark Nurre 
Lee Potter 
Doug Powell 
Peggy Primrose 
Deatra Robinson 
Becky Rogers 
Kevin Ryan 
Mike Sabbath 
Dean Salmons 
Joan Schoneman 
Brian Smith 
Sherry Snodgrass 
Sandy Steele 
Sara Sulentic 
Carla Tarr 
Clark Taylor 
Shelley Tharp 
Mike Trouten 
Brian Vaughn 
Bruce Vaughn 
Chris Wengert 
Jeff Williams 
Tanya Woods 
Cory Wumkes 
Lonny Youngblood 
Kari Ytterhaus 
Just _ 
camera 
shy _ 
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84 
Ingrid Aanensen 
Jeanne Brown 
Jarith Bunting 
Joni Burbridge 
Tammy Dantzler 
Brian Davis 
Judy Diedrichs 
Jenny Doud 
Doug Durbala 
Linda Eilers 
Dick Ellis 
Eric Finsand 
Julie Ford 
Barbara Froyen 
Jean-Marc Fructus 
Sondra Garrison 
Bert Gilgen 
Robin Gish 
Bryan Glascock 
Kathi Goodman 
Susan Green 
Lois Greene 
Doug Groth 
Shari Handberg 
Greg Hanson 
Jim Hayes 
Robin Hellman 
Craig Hild 
Donna Howard 
Cami Hutchins 
Curt Jensen 
Tony Johnson 
Debbie Jorgensen 
Joel Kalmar 
Sarah Kieffer 
Jay Lawrence 
Renee LeGore 
Ellen Mehlin 
Steve Mortensen 
Kevin Mueller 
Ted Narveson 
Barb Nelson 
Jon Nieman 
Cheryl Powell 
Todd Redalen 
Alan Roberts 
Darren Rogers 
Mike Ryan 
Jeff Schmidt 
Gil Schultz 
Andy Schwandt 
James Seufferlein 
Chris Sherwood 
Mark Smith 
Teresa Smith 
Susan Snodgrass 
Doug Stevens 
Tim Sulentic 
Carol Swickard 
Marsha Tompkin 
Sandy Towsley 
Keith Vaughn 
Dennis Washington 
Leon Wessels 
Michele Wumkes 
Lynn Zischke 
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Debbie Alberts 
Diane Albrecht 
Romorrow Anderson 
Lisa Ball 
Anthony Bender 
David Billman 
Mike Bowman 
David Burris 
Rick Carbiener 
Catherine Chambers 
Timothy Clark 
Tommy Creighton 
Debra Dantzler 
Gary Ewalt 
Rae Marie Finsand 
Sidney Garrison 
Beth Gilgen 
Robin Hagenow 
Eddie Hancock 
Steve Handberg 
Doug Hansen 
Tina Hantula 
Chris Haman 
Marc Harrington 
Pete Healy 
Bob Hellman 
Adrian Hoff 
Aaron Johnson 
Greg Johnson 
Marty King 
Mitch Kuiper 
Mike Lange 
David Le Gore 
Kim Lough 
Kevin Mazula 
Anne Moreland 
Mary Nurre 
Steve Oldani 
Suzann Omstead 
Rita Parker 
Richard Reed 
Drew Rogers 
Steve Simcox 
Charles Stansbury 
Becky Strub 
Jim Sulentic 
Lisa Surdukan 
Greg Taylor 
Kirk Plagge 
Gretchen Tharp 
Robert Thomas 
Marty Thompson 
Becky Van Hauen 
Sheila Washington 
Walt Wilkinson 
Doug Woods 
John Woods 
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Wendy Aanensen 
Holly Beach 
Shelly Beach 
Ray_ Bunkofske 
Heidi Bowman 
Sue Brown 
John Burbridge 
Kim Carbiener 
Chris Carlo 
Joan Chapman 
Teeraphan Chavanachat 
Wendell Christensen 
Paul Creeden 
Kathy Cross 
Patty DeBoer 
Wayne DeKock 
Dianna Delafield 
Bert Finsand 
Matt Foley 
Randy Ford 
Jeff Frank 
Scott Froyen 
Daryl Gardner 
Shari Garrison 
Keith Goodman 
Bill Green 
Mia Hanson 
Jon Harris 
John Hayes 
John Healy 
Rick Hild 
Dave Hills 
Mary Hofstedt 
Jeff Hutcheon 
John Jepsen 
Judy Jorgensen 
Jane Kennedy 
Chuck Landau 
Kelly Lovegren 
Judy Lund 
Laurinda Ma 
Craig McQuiston 
Joseph Middleton 
Lynn Miller 
Bruce Myers 
Anne Phillips 
Carol Plath 
Kathy Powell 
Tom Reich 
Tim Rhum 
Jeff Sabbath 
Jeff Sherwood 
Edward Smith 
Scott Smith 
Scott Spray 
Pamela Tjebkes 
Teresa Vilmain 
William Washington 
Terrie Webrand 
Kathy Wendy 
Larry Wessels 
Dan Wilcox 
Merce Wumkes 
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Joan Aanensen 
Kim Albrecht 
Tami Bahr 
Dave Brandt 
Heidee Buenneke 
Stu Butzier 
Susan Card 
Anna Crownfield 
Jana Christensen 
Marcia Davids 
Judy DeBoer 
Marcy DeBoer 
Joel DeKock 
Phil Delafield 
Connie Ellis 
Lisa Euchner 
Sarah Euchner 
Joe Froehner 
Dianne Gadbois 
Alexander Gardner 
Jarome Gilbert 
Margaret Green 
Hill Greene 
Brent Hall 
Chuck Haman 
Susan Hancock 
Jim Hansen 
Bill Harrington 
Jim Healy 
Tom Henry 
Andy Hoff 
Cindy Hott 
Anita Houston 
Val Jensen 
Tom Johnson 
Amy Kalmar 
Eileen Kamerick 
Kurt Knievel 
Darby Lawrence 
Scott Lindeman 
Karen Lovejoy 
Paula Maricle 
Sandy Mehmen 
Tony Myers 
Kathy Norem 
Luann Omstead 
Chuck Phillips 
Jody Pulkrabek 
Kevin Rackstraw 
Dan Rapinchuk 
Jeff Rekers 
Katy Ryan 
Steve Smith 
Rob Southall 
Andy Strickland 
Beth Strub 
Anne Sulentic 
Mary Sullivan 
Krista Swickard 
Susan Towsley 
John Van Vlack 
Carol Vine 
Scott Walker 
Jeronical Watson 
Jeff Webster 
Linda Wehner 
Jane Wilkinson 
Ward Willadsen 
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BANK & T~UBT 
4417 UNIVERS ITY AVENUE 
LOBBY CEDAR FALLS. IOWA 50613 
Monday thru Thursday 9:00 AM to 3:00 PM 
Friday 9:00 AM to 7:311 PM 
DRIVE-IN 
Monday thru Thursday 
Friday 
8:30 AM tc, 5:00 PM 
8:30 AM to 7:30 PM . 
CLOSED SATURDAYS 
MEMBER FDIC PHONE 319-286-2691 
Cedar Falls Savings 
has a plan to help you 
get what you want 
Looking forward to that first car, or 
perhaps going on to college? Cedar Falls 
Savings has a plan to fit your needs. 
Stop in and talk to them about a savings 
plan that pays the highest interest rates 
allowed by law. Higher rates than any 
bank. 
At Cedar Falls Savings, every customer 
is important. And they enjoy taking the 
time to help you get started, and even-
tually realize your goal. 
Just stop in at their office on Third at 
Washington and talk about it. And re-
member, you can expect more at Cedar 
Falls Savings. 
- Expect more ... 
Cedar Falls Savings: 
and Loan Association' 
Third and Washington 
C-edar Falls 277-1976 
Stage Shop 
301 Main St. Cedar Falls, la 
The store for men 
and young men. 
-
DANISH MUTUAL 
INSURANCE ASSOCIATION 
318 Main 
Cedar Falls, Iowa 
266-2644 
Joe K. Brummel, Pres. 
Bi ll J. Madsen, Secy. 
ABC Printing 
907 West 23rd 
Cedar Falls, 
la 
Rainbow Florists 
123 Main 
Cedar Falls, la 
266-7541 
MEMBER OF: 
Waterloo-Cedar Falls Multiple Listing 
Service 
National Farm & Land Brokers 
PHOTO LISTINGS-APPRAISING 
Parking In The Rear-On The Parkade 
BAIRD & FINK 224 Main Cedar Falls-
266-2675 
After Hours Call 
Bob Fink ............................................ 266-2855 
Berniece Swatosh ............................. 266-0598 
Bill Allen ............................................ 277-1826 
Lon Gleason ...................................... 266-4076 
Marv Haugebak ................................ 266-1215 
Keith's 
2025 College St 
Store hours 
8 a.m. to 10 p.m. 7 days a week 
College Hill Barber Shop 
Professional Hair Styling 
2216 College St 
Cedar Falls, la 
By appointment only 
Mama Nick's Circle 
Pizzeria 
1934 Washington-Hwy 218 
Waterloo 
233-3323 
Hansen & Hansen, 
Inc. 
Insurance 
93 
94 
Iowa Sports Supply 
Across From the U.N.1. .campus 
Be a little 
Panther Booster 
903 W 23rd St 
Cedar Falls 
268-0125 
(319) 277-9709 
The Razor's Edge Styling & Barber Shop 
3 · STYLISTS 
2211 COLLEGE 
CEDAR FALLI. IOWA 
Jacob's Flower Shop 
2220 College 
Cedar Falls, Iowa 
Senior 
Portraits 
by 
Cole 
216 Parkade 
Cedar Falls 
277-1013 
Cole 
Photography 
Dale's 
Beauty Salon 
268-0520 
2211 College St 
Cedar Falls 
Luther E. Burket, C.L.U. Associates 
Lutheran Mutual Life 
404 Washington 
Cedar Falls, Iowa 
Be dilligent in your 
search for tomorrow 
but always 
hold on to your dreams of to_day. 
- · -·- . 
....... 
three locations: 
Cedar Falls 
Waterloo 
Iowa City 
95 
96 
Herff.Jones/Pischel~ 
P.O. Box 36 
Marceline, Missouri 64658 
Telephone : (816) 376-2011 

